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B~ PERCY MACKAYE 
DEL CORBETT. DIRECTOR 
OOIGINAL DESIGN CONCIEVED BY ROO KR8'1PETZ 
EXEOJTED BY SAM JCJftiOO 
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PRODilCTIO'l STAFF 
SET DESIGN APPRENTICE SAM JOHNSON PUBLICITY 
COSTUME DESIGN TONI VIANI 
PROMOTION 
LIGHTING DESIGN SHARI HAUGHN 
HOUSE MANAGER 
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ASSISTANT JUDI FISHER PROCiRAMS 
PROPERTIES PATTI POWELL SOUND TECHNICIAN 
SPECIAL EFFECTS BILL REID ORGANIST 
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